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
 Hmh MHSS ∆−= 

( )  nnH α=∆ 
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

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3.1.Geometrymodel
              
           
               

C1 C3C2 C4
Cw
C5 C6
Cr

 
 
   
   
   
3.2.Materialproperties

 

 
 
 
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3.3.Boundaryandinitialconditions

 
  
  
  
  
  
               
                 


              


              
    


 

4.1.Pressureanalysis



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
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

 

  


             

                 

4.2.Temperatureanalysis
    



  

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4.3.Massanalysis
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